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関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 Hydroxyapatite maturity in the calcified cartilage and 
underlying subchondral bone of guinea pigs with spontaneous 
osteoarthritis : Analysis by Fourier transform infrared 
microspectroscopy  
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